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行
1950年に当時64オになっていたゴットフリート・ベンは，その時73オの
作家ヘルマン・ヘッセを目して，発展小説を書き，また夫婦関係や内面性
の問題などを扱うごく普通の小説家であり，典型的にドイツ的と言ってよ
いー事象と考えたのであった．当時のベンは，それまでの10年にも及ぶ沈
黙を破り，軍医として第二次大戦に従軍した折の，精神的な環境から完全
に隔絶され，孤独の世界に置かれた自己を徹底的に凝視した作品を次々に
発表して，たちまち大きな反響を呼ぶところとなった．ナチス時代には民
主主義者や共産主義者，また亡命者からも精神的淫売・変節漢などと激し
く非難をうけたその名前も，一躍ここで世界的なものとなるに至り，彼は
戦後の詩人たちに強い影響を与える存在となっていた．
ところで，ヘッセの作品がドイツにおいて大きくクローズ・アップされ
たのは，この時までに 3度あった．それはつまり， 1904年に彼が「ペータ
ー・カーメンツィント」をもって華々しく作家生活のスタートを切った折，
次に，第一次大戦直後「デーミアン」を発表して世人に深い感銘を与えた
際，そして第二次大戦が終了して程なく，殊に「ガラス玉遊戯」などによ
って彼がノーベル文学賞を授けられた時である． ドイツにおけるヘッセに
対する世評の変転には，かなり目まぐるしいものがあるが，今次の大戦後
5年にしてすでに，上述のベンの意見の表明において，ヘッセに寄せる衆
評の漸次の後退が集約して認められるようにも，私としては感じざるを得
ない．
もっともこのベンの発言は， 「ベトラハトゥンゲン」の中に収められた
「選集に対する一作家の序」 (1921)と題する一文において， 44オのヘッセ
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T自 身 が 述 べ て い る 言 葉 ' ) を ま さ し く 想 起 さ せ る も の で も あ る ． こ れ は ， 彼
が そ れ ま で に 書 い た 小 説 の 中 か ら ， 自 ら 拾 っ て 一 般 読 者 向 け の 選 集 を 作 る
よ う に と い う 或 る 出 版 者 の 懇 請 に 対 し ， こ の 選 集 を 編 む た め の 立 脚 点 と し
て 自 分 に は 二 つ の 態 度 力 劃 可 能 だ が ， そ の 一 つ は ， 自 分 自 身 の 作 品 を 他 の ，
す で に 価 値 が 定 ま っ て い る 謂 わ ば 証 明 ず み の 作 家 た ち の そ れ と 比 較 し ， そ
れ を 自 己 批 判 の 尺 度 に す る こ と だ と し て ， 次 に 続 け て い る と こ ろ の 一 節 で
あ る ． す な わ ち ， 「 外 見 的 に 言 え ば , 私 の 長 篇 小 説 は 前 の 時 代 に お け る 作 家
た ち の 作 品 と 比 較 で き る ． お 互 い の 共 通 点 は ， ＜ 長 篇 ＞ と か く 小 説 ＞ と か
い う 書 物 の 扉 の 表 示 で あ る ． し か し 本 当 は ， － 私 は 内 心 ぞ っ と し て ， 今
あ ま り に も 明 ら か に な っ た の だ が － 私 の 小 説 は 小 説 で は な い ． 私 は 小 説
家 で な い ． 小 説 家 で は 全 然 な い の だ ． … … 自 我 感 情 お よ び 世 界 感 情 を 表 現
し よ う と す る 詩 的 な 試 み に 貼 り 付 け た ， 借 り も の の レ ッ テ ル と し て の 長 篇
小 説 ， こ れ こ そ ド イ ツ 文 学 特 有 ， ロ マ ン 主 義 特 有 の 現 象 で ， こ の 点 に お い
て 私 は 自 分 が そ の 血 を ひ き ， そ の 罪 を 共 に し て い る こ と を よ く 認 め た の で
あ っ た . 」 2 ）
字 面 に 表 わ れ て い る そ の ま ま は 別 と し て も ， 少 な く と も 上 の 言 葉 の 中 に
含 ま れ て い る 一 種 自 噺 め い た 響 き だ け は ， そ れ は そ れ と し て 率 直 に 受 け 取
っ て ゆ く の が ， ヘ ッ セ を 読 む 者 の 自 然 な 姿 勢 で あ ろ う と 思 わ れ る . 3 ） だ が
そ の 時 点 か ら 3 0 年 も 経 過 し た 1 9 5 0 年 に お い て も ， 一 体 ヘ ッ セ の 本 質 は そ れ
ほ ど 変 わ り ば え が し な い の で あ ろ う か ．
さ て ベ ン の あ の 言 明 の あ と に 続 い て ， 1 9 5 7 年 に , 当 時 3 3 才 の 若 い 文 芸 評
論 家 カ ー ル ハ イ ン ツ ・ デ シ ュ ナ ー が ， ヘ ッ セ の 作 品 に き わ め て 辛 辣 な 論 評
を 加 え た . デ シ ュ ナ ー は ， 「 文 学 的 論 難 書 」 と し て の そ の 著 「 き わ も の ，
因 襲 ， な ら び に 芸 術 ｣ 4 ） の 中 で ， そ の ヘ ッ セ 否 定 の 立 場 を 鮮 明 に し て い
る ． 彼 は そ こ で ， ド イ ツ 国 民 の 愛 好 す る 作 家 を あ え て 酷 評 す る と い う 明 確
な 意 図 を も っ て ， カ ロ ッ サ ， ヴ ィ ー ヒ ェ ル ト ， ベ ル ゲ ン グ リ ュ ー ン ， ビ ン
デ イ ン グ ， エ ル ン ス ト ・ ユ ン ガ ー な ど と 共 に ， ヘ ッ セ に も 相 当 に 多 く の 頁
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数 を 割 い て い る の で あ る ． こ こ で 彼 の 批 判 の 対 象 に な っ た の は 専 ら 作 品 の
表 現 方 法 ， 文 体 で あ り , こ の 観 点 か ら 彼 は ， 杼 情 詩 を 始 め と す る ヘ ッ セ の
作 品 の 多 く を ， と り わ け 小 説 「 ナ ル チ ス と ゴ ル ト ム ン ト 」 を ， 単 に 伝 統 的
な 手 段 に よ っ て 作 り あ げ ら れ た 亜 流 の も の に 過 ぎ ず , K i t s c h だ と 断 じ た ．
こ の セ ン セ ー シ ョ ナ ル な 書 物 は ， そ の 発 表 の 直 後 か ら 翌 年 に か け ， 数 々 の
問 題 を 投 げ か け て ジ ャ ー ナ リ ズ ム を 賑 わ し 5 ) ， こ れ に 対 す る 反 駁 の 声 も 少
な く な か っ た の だ が ， 結 果 と し て は ； そ の 後 の ヘ ッ セ 評 価 に 一 つ の 大 き な
方 向 づ け を す る こ と に も な っ た 事 実 は ， ど う や ら 否 め な い よ う で あ る ． そ
し て ， お そ く 見 積 っ て も こ の 時 以 来 ， 西 ド イ ツ の い わ ゆ る イ ン テ リ の 間 で
は 一 般 に ， ヘ ッ セ を 軽 蔑 す る の が 趣 味 の よ い こ と と さ れ て き た ら し い ． そ
し て こ の 風 潮 は 当 然 ， 日 本 の ド イ ツ 文 学 研 究 者 の ヘ ッ セ 受 容 の 態 度 に も ，
強 く 働 き か け た こ と が 思 い 合 わ さ れ る ． ち な み に ， 従 来 は 単 行 本 形 式 で 出
さ れ て き た 彼 の 作 品 は ， そ れ ら に 新 た な も の も 加 え ， ヘ ッ セ 生 誕 7 5 年 の 記
念 に ， 出 版 社 ズ ー ル カ ン プ に よ り 初 め て 6 巻 の 著 作 集 に ま と め ら れ た が
( G e s a m m e l t e D i c h t u n g e n ,1 9 5 2 ) ,こ れ は 更 に 5 年 後 ち ょ う ど こ の 1 9 5 7
年 に ， 作 者 8 0 才 の 記 念 と し て 増 補 さ れ , 7 巻 の 作 品 集 と な っ た ( G e s a m -
m e l t e S c h r i f t e n ) .そ し て そ の 後 は や や 長 い 年 数 を 措 い て ， 新 し い 構 成
に 基 づ く 第 二 段 階 の い わ ゆ る 全 集 （ も ち ろ ん そ の 中 に ， ヘ ッ セ の 作 品 が す
べ て 収 め ら れ て い る わ け で は 決 し て な い が ） と し て , 1 9 7 0 年 に 同 じ ズ ー ル
カ ン プ か ら ， 1 2 巻 の G e s a m m e l t e W e r k e カ ミ 出 さ れ た ．
さ て 先 の ベ ン の 明 言 後 1 0 年 ， か つ て は ヘ ッ セ の 作 品 の 雛 訳 点 数 に か な り
の 欠 落 が 見 ら れ た 英 語 圏 の 国 ア メ リ カ に お い て ， 突 如 ほ と ん ど 爆 発 的 に
「 奇 妙 な 」 現 象 が 見 ら れ る に 至 っ た ． す な わ ち ， 若 者 の 「 ド イ ツ 化 ｣ 現 象
だ が ， そ れ も 殊 に , " T h e Y a l e R e v i e w " に よ れ ば ， 二 人 の ド イ ツ の 著 作
家 が も っ ぱ ら 関 心 の 対 象 と な り ， 彼 ら が ア メ リ カ の 青 年 の 心 を 特 に 強 く 引
き 付 け て い る の で あ る ． そ の 一 人 は ヘ ル バ ー ト ・ マ ル ク ー ゼ だ が ， い ま 一
人 は ， ド イ ツ で は そ の 間 に あ っ て ， 政 治 に 関 心 な く ま た 芸 術 家 と し て は 亜
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流であるとの烙印を押された作家，他ならぬヘルマン・ヘッセなのであっ
た．そして彼こそは，とりわけ若者にとっての奇蹟的な存在になったと言
われる．
では，ヘッセの何が彼らの心をそれほどまでに強く捉えたのか？一
"LIFE-Book Review"や "TimesUnion-Rochester New York"など
によれば，ヘッセは常に若者の側に立って若者の言葉を話すのであり，た
えず不毛の権力に抗うヘッセの主人公と自らを同一化することによって，
若い世代が，自己をもはや鎖に繋がれているとは感じなくなるからであ
る.1962年にヘッセが亡くなったあと，彼は最初むしろアメリカのヒッヒ°
ーたちの奇異な偶像であり，新しい一つの麻薬のようにさえ見えた．たと
えば，あるアメリカの空軍の飛行士が，ヘッセを読んだあと直ちに軍隊を
去り，公然たる平和主義者としてベトナム戦争の反対者になった，という
ような事例も見うけられる．
しかし，このようなヘッセヘの傾斜は，単に青年の間にだけ認められた
ことではなく，たとえば現代アメリカ文学の中にあって第一級の気品と風
格を持つソーントン・ワイルダーは，ヘッセの精神は自分にとって一つの世
界であると熱烈にたたえ，また一方では発禁本の猥褻作家でありつつ，他
方では現代の聖者，世紀の大詩人とも称されるヘンリー・ミラーは，ヘッ
セの「シッダルタ」の中に偉大な福音を読み取り，これを大好きな作品と
して推奨した．さらに， 1970年にアメリカでヘッセの「ガラス玉遊戯」の
新しい醗訳が現れた時， "NewYork Times"の文学欄は，この書物の批
評に寄せて，ヘッセの「再発見」の波はいまや一大奔流にまでなったと述
べている．その間において，ヘッセはこの国にあって 100年このかた最も
多く読まれたヨーロッパの作家となった. 100人に 1人のアメリカ人が，
廉価で手にはいることも働いていようが，とにかく彼の本を買うという．
デシュナーの評価とは正反対に，ヘッセの文体の素朴な単純さはカフカの
それと同じようにただ外而上だけのことで，本当は内面の充実に由来する
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極 度 に 錯 綜 し た も の で あ る と 受 け 取 ら れ ， そ の こ と を も 踏 ま え た 彼 の 人 気
は ， ア メ リ カ の 諸 大 学 に お け る ヘ ッ セ の 特 別 演 習 に も 及 ん だ ． 他 の い か な
る ド イ ツ の 作 家 に つ い て も ， 最 近 の 数 年 間 に お い て ， ヘ ッ セ に 関 し て ほ
ど 多 く の ド ク ト ル 論 文 が 書 か れ た こ と は な い と い う ． そ の 点 で は ， 今 日
ヘ ッ セ を 本 格 的 に 研 究 す る た め に は ， 移 し い 量 の 英 語 に よ る 文 献 を 読 む こ
と も 必 須 の 条 件 と さ え な っ た ． こ の よ う に ま ず ア メ リ カ で 始 ま っ た 所 謂 ヘ
ッ セ ・ ル ネ サ ン ス の 波 は ， そ の の ち 更 に 中 ・ 南 米 や ソ 連 ， ま た フ ラ ン ス な
～
ど に も 押 し 寄 せ ， 次 第 に 関 心 の 高 ま り を 見 せ て い る よ う で あ る ． そ の た め
ド イ ツ の ヘ ッ セ 研 究 者 の 中 に は ， そ れ ら の 国 々 か ら 出 る 文 献 も 直 接 読 む 必
要 を 感 じ ， さ ら に は ， 従 来 ヘ ッ セ の 愛 読 者 が 日 本 に は 殊 に 多 い と い う 実 情
か ら ， 日 本 語 で 出 さ れ る 資 料 に も 眼 を 通 す こ と が 大 い に 望 ま れ る と し て ，
日 本 語 の 習 得 ま で 必 要 だ と 本 気 で 考 え て い る 人 さ え 現 れ て い る の で あ
る 6 ） ．
と こ ろ で 西 ド イ ツ で は ， 海 外 に お け る こ の よ う な 現 象 は ， つ い 先 ほ ど ま
で ， 一 般 的 に は む し ろ か な り 奇 妙 な も の と 感 じ ら れ て き た よ う で あ る ． い
や 今 で も ， 本 質 的 な と こ ろ で は ， こ の 事 情 は さ ほ ど 変 わ っ て い な い の か も
知 れ な い ． ほ ん の し ば ら く 前 の こ と に な る が ， ヘ ッ セ を 愛 し ， 強 い 関 心 を
持 っ て 研 究 す る 何 人 か の 真 蟄 な ド イ ツ 人 た ち 7 ) の 口 か ら 私 は 直 接 ， 自 分 ら
は ま だ ド イ ツ （ や ス イ ス ) で は 多 少 と も 変 わ り 者 で ， 或 る 意 味 で は 異 端 者
で す ， と い う よ う な 言 葉 を 聞 い た ． こ ん な 時 に 私 は ， 日 本 に お け る 平 均 的
な 愛 好 者 の 思 い 描 く ヘ ッ セ の 像 と ， そ の 母 国 で ， 特 に 積 極 的 に 文 学 に 関 わ
り を 持 つ 人 々 の 多 く が 彼 に つ い て 抱 く イ メ ー ジ と の 間 に は ， か な り に 大 き
な 隔 た り が あ る こ と を ， 事 新 し く 実 感 せ ざ る を 得 な い の で あ る ． つ ま り 彼
ら に と っ て の ヘ ッ セ は ， そ の 体 内 に ロ シ ア の 血 が 半 ば 近 く 流 れ ， 祖 国 を 離
れ 郷 里 に も 帰 ら ず ， 2 度 の 大 戦 に 反 対 し つ つ し か も 積 極 的 な 政 治 行 動 に は
い っ さ い 関 係 せ ず ， ル ガ ー ノ 近 辺 の 人 里 離 れ た 丘 の 上 に 一 ス イ ス 人 と し て ，
た だ 自 然 を 友 と し ， 自 分 の 小 さ い 世 界 の 中 に の み 「 純 粋 に 」 生 き た マ イ ナ
’
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一 ・ ポ エ ッ ト と い っ た 存 在 で す ら あ る の で は な い か ， と 思 わ れ る ． こ れ ら
の 人 々 に し て み れ ば ， ア メ リ カ の 連 中 は ， よ り に も よ っ て ， 西 ド イ ツ で は
も は や 殆 ん ど 読 ま れ ず ， ま し て 真 剣 に 取 り 上 げ る こ と な ど 思 い も よ ら な い
作 家 を 「 発 見 」 し た ， と い う わ け で も あ ろ う か ．
し か し そ う は 言 い な が ら も ， 実 は こ の 新 し い 波 は つ い に 西 ド イ ツ に も は
い っ て は き た の で あ る ． 特 に 「 シ ッ ダ ル タ 」 と 「 荒 野 の 狼 」 と は ， 書 店 は
再 び か な り の 部 数 を 店 頭 に 置 い て ， 顧 客 の 要 求 に 応 じ ざ る を 得 な く な っ
た ． そ し て 1 9 6 8 年 に は ， ヘ ッ セ と ト ー マ ン ． マ ン と の 往 復 書 簡 集 が 新 た に
ズ ー ル カ ン プ か ら 刊 行 さ れ 8 ) ， 一 部 の 批 評 家 は ヘ ッ セ に つ い て 更 め て 深 刻
に 考 え は じ め た ． こ の 書 簡 集 は ， し ば し ば 「 モ ン タ ニ ョ ー ラ の 庭 師 」 と 蔑
ま れ た ヘ ッ セ が ， 世 間 の 通 念 で は き わ め て 政 治 的 と 思 わ れ る マ ン よ り も ，
政 治 的 情 勢 に 対 し て 実 は 決 定 的 に 明 確 な 見 と お し を 持 っ て い た こ と を 示 し
て く れ る の で あ る ． ヘ ッ セ は ， た と え ば ワ イ マ ル 共 和 国 の 終 局 と ナ チ の 勝
利 と を ， マ ン が な お 心 を 安 ん じ て ド イ ツ の 未 来 に 明 る い 期 待 を 寄 せ て い た
時 点 に ， す で に は っ き り と 予 感 し て い た ．
第 一 次 世 界 大 戦 勃 発 の 1 9 1 4 年 以 来 す っ か り 懐 疑 的 に な っ た ヘ ッ セ に は ，
本 当 に 晴 朗 な 日 に 楽 観 的 な 望 み を 託 す る 気 持 は も は や な く な っ て い た ．
1 9 6 8 年 に 「 政 治 的 人 間 ヘ ッ セ の 出 現 」 に つ い て 認 し ん だ 評 論 家 た ち は ， 実
は 彼 の 悪 い 読 者 で あ っ た か ， ま た は 極 く 不 充 分 な 記 憶 力 し か 持 ち 合 せ て い
な い 人 々 で あ っ た と い う 他 な い ． 何 故 な ら ば ， ヘ ッ セ の 政 治 的 な 論 文 は ，
第 二 次 大 戦 後 一 般 の 人 々 の 手 に も 広 く 行 き わ た る こ と と な り ， 1 9 4 6 年 「 戦
争 と 平 和 」 （ 1 9 1 4 年 以 来 の ， 戦 争 と 政 治 に 対 す る 論 文 。 随 想 ）と 題 す る 書
物 に ま と め ら れ て 9 ) ， そ の 後 も 版 を 改 め つ つ 出 続 け て い る か ら で あ り ， 彼
の 思 想 の 核 心 は そ の 中 で よ く 読 み 取 れ る た め で あ る ． こ の 本 の 中 に ， 「 車
輪 の 下 」 や 「 ロ ス ハ ル デ 」 の 作 者 と し て 世 に 知 ら れ ， も て は や さ れ た ヘ ッ
セ が ， 生 ま れ て 初 め て 公 然 と 政 治 的 な 所 信 を ， や む に や ま れ ぬ 気 持 か ら 表
明 し た あ の 論 文 「 お お 友 よ ， そ の よ う な 調 子 を や め よ ！ 」 も 見 い だ す こ と
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『が で き る ． こ の 文 は 上 の 書 物 の 冒 頭 に 収 め ら れ て い る も の で 1 0 ) , 開 戦 の 2
カ 月 後 1 9 1 4 年 9 月 に 執 筆 さ れ ，は じ め 「 新 チ ュ ー リ ヒ 新 聞 」 に 掲 載 さ れ
た . 当 時 ヘ ッ セ は ， 1 9 1 2 年 以 来 ス イ ス の ベ ル ン 近 郊 に 住 ん で い た の で あ
る ．
戦 争 が 始 ま る ま で は ， へ ツ セ は 周 囲 の 世 界 と ま ず ま ず 平 和 に 暮 し て き
た ． 1 9 0 4 年 に 刊 行 し た 小 説 「 ペ ー タ ー ・ カ ー メ ン ツ ィ ン ト 」 に よ っ て 一 挙
に 有 名 に な り ， そ の 後 の 彼 は 謂 わ ば ブ ル ジ ョ ア 階 級 お 気 に 入 り の 作 家 で あ
っ た ． 金 に も 世 間 的 な 名 声 に も 欠 け る と こ ろ が な か っ た ． ド イ ツ の 新 聞 や
雑 誌 は あ ら そ っ て 彼 を 迎 え た ． そ し て 訪 れ た の が 1 9 1 4 年 の 大 戦 勃 発 で あ る ．
こ の 間 の 事 情 に つ い て は ， 1 9 2 5 年 ヘ ッ セ が 4 8 才 の 時 に 発 表 し た 自 伝 的 な 素
描 「 短 い 履 歴 」 に よ っ て も ， 直 接 お お よ そ 知 る こ と が で き る 1 ' ) ．
す な わ ち ， 戦 争 を 契 機 と し て 彼 の 内 外 の 事 情 は 一 変 し ， そ れ ま で の 平 和
も 幸 福 も ， 実 は 極 め て 不 安 定 な 基 盤 の 上 に 立 っ て い た こ と が 痛 感 さ れ る に
至 っ た ． 世 界 に は ， 殺 裁 の 手 段 は 知 っ て い て も ， 魂 の 救 い と い う こ と に つ
い て 心 得 て い る 人 が い か に 少 な い こ と で あ ろ う か ． 彼 の 悩 み は 激 し か っ
た ． 狭 量 な ド イ ツ 気 質 よ り も ま ず 人 間 性 を 尊 ぶ コ ス モ ポ リ タ ン と し て ， ま
た 愛 を 何 よ り も た た え る ヒ ュ ー マ ニ ス ト と し て ， ど う し て 周 囲 の 血 の 愚 行
に 同 調 す る こ と が で き た で あ ろ う か ． し か し な が ら ， こ こ で わ れ わ れ の 注 ・
意 を と り わ け 強 く 促 す の は ， そ こ に 深 い 内 省 が 伴 っ た こ と で あ る ． そ の よ
う な 野 蛮 さ を 非 難 す る 権 利 は 人 間 に も 神 に も な く ， ま し て や 自 分 な ど に は
あ り よ う が な い ， と 彼 は 考 え る ． 彼 と し て も ， こ れ ま で 総 じ て 安 き に 流
れ ， 真 の 救 済 へ の 道 を 敢 然 と 進 ま な か っ た こ と に よ っ て ， 多 か れ 少 な か れ
世 界 の こ の 混 乱 と 罪 と に 関 わ っ て き た ， と す る の で あ る ． こ れ は ヘ ッ セ の
ま こ と に 特 徴 的 な 態 度 だ と 言 わ ね ば な ら な い が ， そ の こ と を 突 き 詰 め よ う
と し て ， 彼 は ひ た す ら 自 己 の 内 面 に ， 自 ら の 運 命 の 中 に 沈 潜 し て い っ た ．
同 時 に そ れ は ， 人 類 の 運 命 全 体 に も 繋 が る も の だ と い う 思 い を し ば し ば 抱
き な が ら ． こ の こ と と 関 連 し て ， 「 ド イ ツ の 青 年 た ち に 与 え る 言 葉 」 と い
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う 副 題 の 付 い た 「 ツ ァ ラ ト ゥ ス ト ラ の 再 来 」 （ 1 9 1 9 ） の 中 に お い て も （ 「 ド
イ ツ 人 に つ い て ｣ ' 2 ) ) ， ヘ ッ セ は 青 年 た ち に 対 し て ， 彼 ら が 自 分 自 身 に 不
実 で あ っ た た め に こ そ 世 界 の 憎 悪 を 招 い た の だ と い う こ と を ， 予 言 者 に し
て 指 導 者 た る ツ ァ ラ ト ゥ ス ト ラ の 口 を 籍 り て 語 っ て い る ．
さ て 故 国 の 詩 人 や 芸 術 家 や 学 者 や ジ ャ ー ナ リ ス ト で あ る 友 人 た ち に あ て
た ， 先 の 「 お お 友 よ ， そ の よ う な 調 子 を や め よ ！ 」 と い う 短 い 文 は ， 当 時
の ド イ ツ に お い て 最 初 は 丹 念 に 読 ま れ た ． ヘ ッ セ の こ の 真 率 な 呼 び 掛 け は
し か し ， ヨ ー ロ ッ パ 全 体 が 戦 争 に 対 し ， 輝 か し い 未 来 へ の 道 を 開 く も の と
し て ， ま さ に 酔 い 痴 れ て い る 時 期 に 現 れ た の で あ る ． 1 9 1 4 年 の 夏 ， 帝 国 主
義 の 熱 に 浮 か さ れ た ヨ ー ロ ッ パ に は ， そ の 国 家 的 な 利 権 を 平 和 の 維 持 の た
め に 制 限 し た り 犠 牲 に し た り す る こ と を 欲 し ， ま た す る こ と が で き る よ う
な 国 は ， ま ず な か っ た と 言 え る ． わ れ わ れ は 今 日 ， さ ま ざ ま な 国 の 兵 士
た ち が ， ど の よ う に 熱 狂 的 な 愛 国 心 に 燃 え 立 ち 「 崇 高 な 」 使 命 感 に 駆 ら れ
て ， こ の 年 の 8 月 に 戦 地 に 赴 い た か を ， ほ と ん ど 想 像 す る こ と さ え 困 難 で
あ る と 言 っ て よ い ． し か も こ の 感 激 は 普 遍 的 な も の で ， 一 般 庶 民 か ら イ ン
テ リ 階 層 に ま で 広 く ゆ き わ た っ て い た ． 何 十 万 も の 人 々 が 競 っ て 軍 隊 に 志
願 し ， す べ て の ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 で 多 く の 作 家 や 思 想 家 た ち が ， 戦 争 の 開 始
を 激 越 な 言 葉 に 寄 せ て 讃 美 し て い た ． そ れ ぞ れ の 国 家 が ， 他 国 に 対 す る こ
の 戦 争 を 完 全 に 正 当 な も の と 信 じ て い た と 言 え る ． 今 で は も は や 容 易 に は
理 解 し が た い こ と で も あ る が ， 大 戦 の 開 始 は ， 大 多 数 の 人 々 に と っ て ， 長
い 間 の 抑 圧 か ら の 解 放 の よ う に 受 け と め ら れ た の で あ る ． 彼 ら は も は や ，
袋 小 路 に 入 り こ ん だ 論 戦 を 続 け る 必 要 も な く ， 武 力 を も っ て 華 々 し く 解 決
す る 道 に 就 く こ と が で き た ． 武 器 こ そ は ， 山 積 し た 問 題 を 一 挙 に 処 理 す べ
き 手 段 で あ っ た ． 戦 争 へ の こ の 病 的 で 快 い 麻 酔 を か け ら れ て い た 少 な か ら
ぬ 数 の 知 識 人 の 中 に ， 当 時 リ ル ケ や ト ー マ ス ・ マ ン な ど ま で も 含 ま れ て い
た と い う 事 実 は ， 特 に 注 目 に 価 し よ う ． そ の よ う な 全 体 的 な 狂 乱 の 時 代 に
あ っ て は ， ご く 少 数 の 例 外 的 な 作 家 た ち ， つ ま り ， 絶 対 平 和 を 擁 護 す る 立
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場 か ら 反 戦 の 文 筆 活 動 を 積 極 的 に 展 開 し た ヘ ッ セ や フ ラ ン ス の ロ マ ン ・ ロ
ラ ン ， ま た こ れ を 支 持 し た オ ー ス ト リ ア の シ ュ テ フ ァ ン ・ ツ ヴ ァ イ ク や ，
ロ シ ア の ゴ リ キ ー ら の 声 な ど ， も と よ り 人 々 の 耳 に ま と も に 入 る こ と は
考 え ら れ ず ， ま し て や 正 当 に 理 解 さ れ る こ と な ど 殆 ん ど 望 む べ く も な か っ
た ．
ヘ ッ セ は 常 に 冷 静 で 明 澄 な 態 度 を 保 ち ， 彼 の 論 文 は 人 間 の 理 性 と 節 度 と
に 訴 え 続 け た ． わ れ わ れ 故 郷 に 愛 を 寄 せ 未 来 に 対 し て 絶 望 し た く な い 者 に
は ， 一 片 の 平 和 を 保 ち ， 橋 を 懸 け 渡 し ， 道 を 求 め る 仕 事 が 与 え ら れ て い
る ， こ れ 以 上 ヨ ー ロ ッ パ の 将 来 の た め の 基 礎 を 揺 が し ， ペ ン で 切 り 掛 か る
こ と は や め に し よ う ， 戦 争 を 克 服 す る こ と こ そ ， わ れ わ れ の も っ と も 高 貴
な 目 標 で は な い か ， と 静 か な 口 調 で 語 っ た の で あ る ． ヘ ッ セ を 売 国 奴 だ と
す る 誤 解 の 始 ま る き っ か け と な っ た こ の 論 文 も ， 現 在 の 眼 か ら 見 る と ， 高
等 学 校 上 級 学 年 向 き の ど の 教 科 書 に 転 載 し て も 適 当 な も の だ と 思 わ れ る ．
こ れ は ， 極 め て 格 調 高 く ま さ に 時 宜 に か な っ た も の で ， 実 は 国 民 的 意 識 の
本 当 の 意 味 で の 進 展 に 寄 与 す べ き 重 要 な テ キ ス ト の 一 つ で あ る ， と 言 っ て
よ い ． だ が ヘ ッ セ に は ， そ の 愛 読 し て き た 作 家 か ら 裏 切 ら れ た と 感 ず る ド
イ ツ 国 民 か ら ， は げ し い 誹 誇 と 中 傷 の 言 葉 が 殺 到 し た ． そ の こ ろ 敵 国 フ ラ
ン ス に あ っ て ヘ ッ セ と 同 じ 態 度 を 取 っ て い た ロ マ ン ・ ロ ラ ン は ， ヘ ッ セ を
充 分 に 理 解 し て 深 い 敬 意 を 払 っ て い た が ， こ の 二 人 の 作 家 の 思 慮 深 い 良 心
は ， 人 々 の 受 け 容 れ る と こ ろ で は な か っ た の で あ る ．
戦 争 の 続 行 す る 間 ヘ ッ セ は ， ベ ル ン に あ る ド イ ツ 公 使 館 の 委 託 を う け
て ， ド イ ツ 人 捕 虜 の た め の 文 庫 発 行 の 責 任 者 と な っ て 奉 仕 し た ． そ し て ，
そ の 間 に あ っ て な お 残 さ れ て い る 短 い 自 由 な 時 間 に ， 彼 は ， 自 分 に 向 か っ
て 絶 え ず 寄 せ ら れ る ジ ャ ー ナ リ ズ ム の 迫 害 に 対 処 し , 自 ら の 態 度 を 冷 静 ，
か つ 具 体 的 で 明 確 に 表 明 す る 仕 事 に と 打 ち 込 ん だ ．
1 9 1 8 年 1 1 月 に 大 戦 が 終 わ っ た 時 ， ヘ ッ セ は 荒 廃 し つ く し た 世 界 を 前 に し
て 立 っ て い た ． そ の 文 筆 の 仕 事 は 凄 ま じ く 破 壊 さ れ て い た ． ま だ 辛 う じ て
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Iは い っ て く る ド イ ツ か ら の 僅 か な 印 税 も ， 貨 幣 価 値 の 下 落 に よ っ て 紙 屑 同
然 と な り ， 古 い 読 者 層 は あ ら か た 彼 に 背 を 向 け ， ヘ ッ セ は 市 民 と し て の 収
入 を 殆 ん ど 絶 た れ て ， す で に 危 機 を 迎 え て い た そ の 結 婚 生 活 に も つ い に 破
局 が 訪 れ た ．
し か し ヘ ッ セ は ， こ れ ら の さ ま ざ ま な 出 来 事 に よ っ て ， 政 治 的 に 目 覚 め
成 熟 し て い っ た ． そ の 見 解 に は ， 現 実 に 基 づ い た 肉 付 け が 次 第 に 豊 か に 加
わ っ て き た ． た だ 彼 は ， 政 治 の 世 界 の 実 際 に は い る こ と は 決 し て な か っ
た ． 戦 後 ま も な く ， バ イ エ ル ン 政 府 が あ る ポ ス ト へ の 就 任 を 要 請 し て き た
時 も ， ヘ ッ セ は き っ ぱ り と 拒 否 し た ． そ れ は ， 自 己 の 前 歴 を 分 析 し ， ま た
素 質 ・ 才 能 に 深 く 思 い を 凝 ら し た 上 で ， 自 分 自 身 が ど の よ う な 仕 事 と 奉 仕
に 対 し て ， 本 質 的 に 方 向 付 け ら れ て い る か と い う こ と を よ く 心 得 て い た か
ら で あ り ， こ う し て 決 定 さ れ た 文 筆 に よ る 仕 事 の 一 筋 道 に ， 可 能 な 限 り の
精 力 を 集 中 し て ひ た す ら 打 ち 込 も う と 努 め た の で あ っ た ．
こ の こ と と 関 連 し て 注 目 さ れ る の は ， ヘ ッ セ が 首 尾 一 貫 し て ， こ れ ま で
一 度 と し て 大 衆 や 公 共 の 団 体 な ど に 呼 び 掛 け を 行 な っ た こ と が な く ， た だ
一 個 の 人 間 の 内 的 必 然 性 か ら 発 す る 個 人 的 な 決 断 を の み ， 常 に 求 め て き た
こ と で あ る ． 彼 に よ れ ば ， 人 間 に と っ て 駁 悪 の 敵 と も 称 す べ き も の は ， 思
考 の 怠 惰 と 休 息 を 求 め る 気 持 と か ら ， 集 産 的 社 会 へ ， ま た 政 治 的 あ る い は
宗 教 的 に ま っ た く 固 定 し た 教 義 を 持 つ 共 同 社 会 へ と ， 心 が 強 く 傾 斜 し て ゆ
く こ と で あ る ． す べ て の 人 間 存 在 は ， 個 性 的 で 他 に 掛 け 替 え の な い も の で
あ り ， 個 人 の 良 心 の 代 わ り に 集 団 的 な も の を 立 て よ う と す る の は ， す で に
忌 む べ き 暴 力 の 行 使 で ， 全 体 主 義 へ の 第 一 歩 で あ る ． 統 制 は ， そ れ が た と
え 善 意 か ら 出 た も の で あ っ て も ， 結 局 は 狂 信 と 戦 争 と に 通 じ る も の と な
る ． い か な る 形 の も の で あ れ ， 彼 は お よ そ 団 体 の 意 思 な ど に 決 し て 信 頼 を
置 き は し な か っ た ． 現 存 の 国 の 政 治 家 に し て ， 革 命 や 理 性 や 軍 備 の 縮 小 あ
る い は 廃 止 な ど に 対 し て 大 変 に 熱 心 で あ る こ と は ， 往 々 見 ら れ る 現 象 に 違
い な い 力 : ， そ れ も 常 に 例 外 な く ， た だ 敵 に 向 か っ て 望 む お 題 目 に 過 ぎ な い
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で は な い か ．
こ の よ う に 徹 底 し た 考 え を 持 っ て 生 き た ヘ ッ セ に と っ て ， ワ イ マ ル 共 和
国 は ， そ の 成 立 の 当 初 か ら 懐 疑 の 対 象 で あ っ た ． も ち ろ ん 右 翼 政 党 に 対 し
て 彼 が 共 感 を 覚 え る は ず も な い が ， 漸 く 勢 力 を 拡 張 し て き た ナ チ 党 と ， と
り わ け こ れ を 讃 美 す る 詩 人 ど も や 信 奉 す る 数 多 い 学 生 ど も の ， 病 的 な ユ ダ
ヤ 人 排 斥 に は 公 然 と 非 難 し , 1 9 2 0 年 代 の 初 め 彼 の 家 に 送 り こ ま れ た 学 生 か
ら の 憎 悪 の 手 紙 に は ， い っ さ い 取 り 合 わ な か っ た ． 他 方 ま た ， 共 和 国 の ，
本 来 は 中 心 的 存 在 た る べ き 社 会 民 主 主 義 者 た ち に 対 し て も ， 彼 は 何 ら の 敬
意 も 払 え な か っ た ． ヘ ッ セ の 考 え に よ れ ば ， ド イ ツ 社 会 民 主 党 は ， 革 命 の
成 就 に 対 し て も ， ま た 革 命 の 崇 高 で あ る べ き 理 念 を 現 実 の 政 治 に 反 映 さ せ
る こ と に つ い て も ， 何 ら な す と こ ろ な く ， 謂 わ ば 愚 か な 肥 っ た 相 続 人 と し
て ， 虐 殺 さ れ た カ ー ル ・ リ ー プ ク ネ ヒ ト な ど の 屍 の 上 に 坐 っ て い る の で あ
っ て ， こ の 政 党 に 向 け ら れ た ヘ ッ セ の 軽 蔑 の 気 持 と ， 彼 自 身 の 社 会 的 な 思
考 や 感 情 と の 間 に は ， ま っ た く 関 係 が な い と 見 る べ き で あ る ．
ヘ ッ セ は た だ 1 度 だ け ， ド イ ツ の あ る 公 共 の 機 関 に 所 属 し た こ と が あ
る ． 1 9 2 6 年 に ， プ ロ イ セ ン 芸 術 ア カ デ ミ ー の 文 学 部 門 の 会 員 に 選 ば れ た の
で あ る ． し か し ， そ の 空 気 を 耐 え が た い も の と 感 じ た 彼 は ， こ れ を 応 諾 し
た こ と を す ぐ に 悔 ん だ ． 彼 に と っ て こ の ア カ デ ミ ー は ， も し も 次 の 戦 争 が
起 こ る よ う な こ と が あ れ ば ， ま た し て も 1 9 1 4 年 の 時 の よ う に ，国 の 命 令
で ， あ ら ゆ る 重 要 な 問 題 に つ い て 嘘 を 吐 く 著 名 人 た ち の 一 大 集 団 を 作 る こ
と に 大 い に 寄 与 す る だ ろ う ， と 思 わ れ た の で あ る ． そ し て 1 9 3 1 年 に は つ い
に こ の ア カ デ ミ ー を 脱 退 す る の だ が ， や は り そ こ に は ， 最 終 的 な 理 由 と し
て ， ワ イ マ ル 共 和 国 に 対 す る ヘ ッ セ の 強 い 不 信 の 念 が あ げ ら れ る ． 彼 に よ
れ ば , こ の 戦 後 の 荒 廃 の 中 か ら 生 ま れ た 共 和 国 は , 当 初 か ら 不 安 定 で 活 気 が
な く ， い わ ゆ る 革 命 の す ぐ れ た 数 人 の 担 い 手 は や が て 殺 害 さ れ た が ， 官 吏
は 無 関 心 で ， 民 衆 も ま た 極 め て 幼 稚 で あ り ， こ の 蛮 行 も そ の 殆 ん ど す べ て
の 者 に よ っ て 是 認 さ れ る よ う な 有 様 で あ っ た ． ド イ ツ は 独 自 の 革 命 の 形 式
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を 見 い だ す こ と が で き ず ， 共 和 国 の 未 来 に か け よ う と し た 彼 の 希 望 は ， す
で に そ の 最 初 の 段 階 か ら 打 ち 砕 か れ て し ま っ た ． 大 部 分 の ド イ ツ 人 が ， 戦
争 責 任 に も ， ま た ヴ ェ ル サ イ ユ 条 約 に も 精 神 的 に い つ こ う 関 知 せ ず ， ヘ ッ
セ は ， あ の 大 戦 中 と 同 じ 程 度 に ， 自 分 の 心 が ， ド イ ツ 全 体 を 支 配 し て い る
メ ン タ リ テ ィ ー と 隔 絶 し て い る の を 感 じ ， そ の 気 持 ち を は げ し く 左 へ と 駆
り 立 て ら れ る の で あ っ た ．
ヘ ッ セ は ド イ ツ の 社 会 民 主 主 義 者 た ち に 対 し ， 1 9 1 8 年 の 「 革 命 」 へ の 背
反 行 為 を 攻 撃 し た ． そ し て ， 共 産 主 義 の 思 想 的 立 場 を 正 当 か つ 当 然 の も の
と 考 え ， わ れ わ れ が 仮 に す べ て そ れ に 対 し て 反 対 す る こ と が あ ろ う と も ，
共 産 思 想 は 結 局 は 堂 々 と や っ て き て 勝 利 を お さ め る だ ろ う と 見 て い た 彼
は ， 資 本 主 義 的 な 社 会 秩 序 を 明 確 に 敵 と と な え た ． し か し ， マ ル ク ス と ト
ロ ツ キ ー と を 真 剣 に 読 ん だ 彼 は ， そ れ に も か か わ ら ず 現 実 の 共 産 主 義 の 同
調 者 に は つ い に な り 得 な か っ た ． ス タ ー リ ン 主 義 の 中 に ， ま た 共 産 党 の ボ
ス 支 配 に お い て ， 本 来 の マ ル ク シ ズ ム の 堕 落 を 見 落 と さ な か っ た ヘ ッ セ
は ， こ れ に 向 か っ て 明 ら か な 拒 否 の 態 度 を 示 し ， そ し て 詩 人 た ち に 対 す る
共 産 党 の 扱 い に つ い て は ， 特 に 大 き な 疑 念 を 隠 さ な か っ た ． ヘ ッ セ の 見 る
と こ ろ に よ れ ば ， 共 産 主 義 者 に と っ て 詩 人 は 一 つ の 道 具 で あ り ， そ の 折 々
の 支 配 階 級 ｶ ﾇ ， 宣 伝 に 恰 好 な 才 能 と い っ た 意 味 で 勝 手 に 利 用 で き る も の
だ ， な ど と 彼 ら は 考 え て い る ． し か し ， そ の よ う な 意 図 に 奉 仕 す る 用 意 が
あ る の は ， ま さ に 無 価 値 な 連 中 の み で ， 真 の 芸 術 家 や 詩 人 は 常 に 自 主 独 立
へ の 抑 え が た い 衝 動 を 抱 き ， た だ 自 己 の 良 心 に の み 従 っ て 仕 事 を 行 な う の
で あ り ， 彼 ら は そ の 用 い か た を 誤 ら れ る よ り は ， む し ろ 死 を 選 ぶ の を 潔 し
と す る の で あ る ．
繰 り 返 し に な る け れ ど も ， 詩 人 の 使 命 を こ の よ う に 強 く 自 覚 し こ れ を 守
り 通 そ う と し た ヘ ッ セ が ， ま し て ヒ ト ラ ー に 同 調 し 得 な い こ と に は 賛 言 を
要 し な い で あ ろ う ． 第 二 次 大 戦 が 避 け ら れ な い こ と を ， ヘ ッ セ は す で に ，
1 9 2 7 年 に 発 表 し た 小 説 「 荒 野 の 狼 」 の 中 で 予 言 し て い た ．さ き ほ ど 終 わ っ
’
’
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た ぱ か り の 大 戦 に 引 き 続 き ， も う 早 く も 来 た る べ き 新 し い 戦 争 の 準 備 に 狂
奔 す る 人 類 の ， 極 度 の 錯 乱 状 態 を 洞 察 し て ， 時 代 の 狂 気 と 病 患 を あ く ま で
回 避 す る こ と な く ， こ れ を 易 I 出 す る こ と に よ っ て 克 服 し よ う と し た ・ 彼 本
来 の 抑 制 し た 筆 致 な が ら ， そ こ に は ， 未 来 に 眼 を 開 い た 詩 人 の 時 代 意 識 の
鋭 さ が 明 白 に 読 み 取 れ る の で あ る ． そ し て 1 9 3 3 年 に ヒ ト ラ ー が 政 権 を 掌 握
し た の ち は ， ヘ ッ セ に と っ て ， こ の 突 然 ふ た た び 昇 り つ め た ド イ ツ の 「 偉
大 さ 」 が ， 1 9 1 4 年 の あ の 国 民 的 な 感 激 を 想 起 さ せ ， 来 た る べ き 戦 争 の 開 始
は ， さ ら に そ の 不 可 避 性 を 確 信 さ れ る に 至 っ た ．
ヘ ッ セ は ス イ ス に あ っ て ， ド イ ツ の 亡 命 者 た ち の た め に 援 助 の 手 を 差 し
伸 べ て 活 動 し よ う と 試 み ， ま た 外 国 人 に 対 し て の 監 視 機 関 で あ る 外 事 警 察
に 積 極 的 に 働 き か け よ う と 努 め た の だ が ， こ れ は 彼 の 立 場 で は ， ナ チ ス に
反 対 す る 抵 抗 の 精 一 杯 の 表 わ れ で あ っ た ． だ が ， こ の 亡 命 者 た ち を も ， 彼
は ま も な く 敵 と す る こ と に な っ て し ま っ た ． 彼 ら は 愚 か し く も ， ヘ ッ セ の
態 度 を 非 難 し た ． と い う の も ， ナ チ ス へ の 反 抗 を 公 然 と 宣 言 す る こ と を 彼
が 拒 絶 し た か ら で あ る ． 第 二 次 大 戦 の 開 始 と と も に ， ド イ ツ で は ヘ ッ セ の
本 に 対 し て い っ さ い 紙 の 割 り 当 て が な く な っ た の で ， 実 際 上 は 出 版 停 止 も
同 じ こ と で あ っ た が ， し か し な が ら ， こ れ ま で そ の 著 作 が 法 令 の 適 用 で 禁
止 さ れ た り 焼 き 払 わ れ た こ と は , ま だ 1 度 も な い の で あ っ た ． 1 9 4 1 年 以 後
は ， 彼 の 書 物 は た だ ス イ ス に お い て の み 刊 行 可 能 と い う こ と に な っ た が ，
上 述 の 事 情 に よ り ， ヘ ッ セ に と っ て は ， ま だ 出 版 禁 止 令 が 出 て い な い 間
は ， ド イ ツ に な お 存 す る 限 り の 自 分 の 本 に よ っ て ， 可 能 な 範 囲 内 で ナ チ ス
の 暴 虐 に 歯 向 か い ， ま た ナ チ ス の 手 で 極 度 の 危 険 に 曝 さ れ て い る ヘ ッ セ 従
来 の ド イ ツ に お け る 出 版 社 主 ズ ー ル カ ン プ 氏 に ， こ れ 以 上 に 不 必 要 な 迷 惑
を か け な い と い う こ と の ほ う が ， 更 に 重 要 だ と 思 わ れ た の で あ る ．
1 9 4 5 年 に 大 戦 が 終 わ っ た の ち ， 政 治 的 な 問 題 に 関 し て は ， ヘ ッ セ は た だ
も う 1 度 だ け 所 思 を 公 け に し た こ と が あ る ． そ の き っ か け を 与 え た の は ，
ま た し て も 新 し い 戦 争 ， つ ま り 朝 鮮 戦 争 で あ っ た ． ヘ ッ セ に よ れ ば ， 大 国
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の 指 導 者 や 将 軍 ど も は ， 今 回 の 大 戦 に よ っ て 何 一 つ 学 ぶ と こ ろ が な か っ た
し ， ま た 何 一 つ 学 ぼ う と も し な い ． 大 国 は ， 1 9 4 5 年 に そ の 空 し い い わ ゆ る
勝 利 な る も の を 手 に 収 め た あ と ， 世 界 平 和 を 打 ち 樹 て る た め の 本 当 の 努 力
は 殆 ん ど 全 く 行 な わ な か っ た が ， そ の 代 わ り ， 戦 争 を 新 し く 可 能 に す る た
め に は ， あ ら ゆ る 力 を 傾 注 し て 惜 し む と こ ろ が な か っ た ． こ の よ う な 指 導
者 や 将 軍 は も と よ り ， さ ら に ， 最 後 ま で 爆 弾 の 製 造 に 力 を 籍 し て い る 物 理
学 者 た ち も ま た ， ま さ し く 平 和 な ら び に 人 類 の 敵 な の で あ る ． そ し て さ ら
に ， 大 国 の 国 民 一 般 に 瀧 漫 す る 冷 戦 の ヒ ス テ リ ッ ク な 群 衆 心 理 的 昂 奮 も ，
厳 に 誠 め ね ば な ら な い ． そ れ は た だ ， 戦 争 を 平 和 よ り も よ い 仕 事 だ と 考 え
る 連 中 に 利 す る だ け で あ る ．
1 9 5 0 年 に 宣 明 さ れ た こ の 見 解 に 対 し て は ， ふ た た び そ の 反 動 と し て ， 西
ド イ ツ か ら 例 の 激 し い 憤 り と 敵 意 の 汐 が 押 し 寄 せ ， ま た 東 ド イ ツ に お い て
は ， 純 粋 に 人 間 的 で 理 性 的 な ， あ く ま で 自 己 自 身 に 忠 実 で あ り 続 け よ う と
す る 彼 の 考 え が ， ス タ ー リ ニ ズ ム へ の 告 白 へ と 摩 り 替 え ら れ て し ま う の で
あ っ た ． そ し て こ の 類 い の こ と は ， い か な る 党 派 に も 属 さ ず ま た い か な る
権 力 に も 関 与 し な い ヘ ッ セ の よ う な 存 在 が ， そ の た め に こ そ 過 去 ， 現 在 を
通 じ て 常 に 味 わ う 経 験 に 他 な ら な い ． し か も ヘ ッ セ は ， こ の 不 偏 不 党 ・ 独
立 独 行 の 姿 勢 を 終 生 つ い に 崩 さ な か っ た ． 西 ド イ ､ x 学 士 院 の 遠 隔 地 会 員 に
も ， ま た 東 ド イ ツ の そ れ の 名 誉 会 員 に も な る こ と を 欲 し な か っ た 彼 は ， ド
イ ツ の あ る 学 士 院 会 員 に 1 9 5 1 年 ま た し て も 選 ば れ そ う に な っ た 時 ，さ き の
プ ロ イ セ ン で の 経 験 に 懲 り て ， そ れ を 前 も っ て 強 く 拒 否 し た の で あ っ た ．
今 回 は 東 ド イ ツ か ら の 「 名 誉 授 与 」 の 件 で あ っ た が ， ヘ ッ セ の 考 え に よ る
と ， こ れ は 何 も ， 人 々 が 東 ド イ ツ に お い て ， 彼 を 通 わ し く 評 価 し よ う と い
う 真 意 に 基 づ い て 行 な わ れ る こ と な ど で は な い ． そ の 実 際 の 意 図 は ， 一 つ
に は ， 或 る 著 名 な 作 家 の 名 前 を 宣 伝 の た め に 利 用 し よ う と い う の で あ り ，
ま た 第 二 に は ， 本 来 の 環 境 に お け る そ の 作 家 の 存 在 を 抹 殺 し よ う と す る も
の で あ る ． こ の よ う に ， ヘ ッ セ に は 現 象 の 本 質 が あ ま り に も よ く 見 通 せ す
I
’
’
’
’
－ 2 1 4 －
ぎるのであった．彼は謂わば群羊中の老いた狼のごとく，また濁り切った
現実の大海の中に，西ならびに東の撤＜餌に取り囲まれつつ，しかも全く
それらに食い付くこともなく，自己のペースでただ泳ぎ続けていった．
さて，ここまでしばらく政治的人間としてのヘッセについて眺めてきた
わけだが， SiegfriedUnseld (現在ズールカンプ社の社長）によって選
びまとめられたヘッセの「政治論集」 (,,PolitischeBetrachtungen")が，
ズールカンプ叢書の一つとして1970年の春から出版されている．また同じ
頃に同社からヘッセの「文学論集」 (,,Schriftenzur Literatur") 2巻も
出たが，これらはいずれも，先に述べた12巻の GesammelteW erkeの
中にも収められた．これらの論文のすべてを注意深く読む者は，ヘッセと
いう作家をおそらく正当に評価できるであろう． ドイツにおける真摯なへ
ッセ研究家をして，自分らはこれまでは多少とも変わり種だと言わしめ，
ドイツの大学の講義や演習のテーマとして彼の扱われることが現在あまり
にも少ないという事情には，大いに検討を要するであろう．
ヘッセに対する偏見発生の次第については，これまでも既に何ほどか述
べてきたが，それらに更に加うるに，第二次大戦後ほどなくして，一つの
奇妙な事件の持ちあがったことも考え合わされる． それは， ォーストリ
アのジャーナリスチックな文筆家で HansRabe と名乗る若い Hans
Bekessyなる人物が，ヘッセのことを，今日のドイツで， なお作家とし
て文学的な何らかの役割を果たす値打ちなどない，・ と極めつけたことであ
る．もっともヘッセは，この男が，前代の海賊的な赤新聞のジャーナリス
トで同じくベーケーシを称する人物の，息子であることを知っており，こ
の愚かしくも僣越な言葉を，まともに取り合うことなど決してなかったの
であるが．
誤解を生むヘッセ像を広めたことについては，数年前の雑誌「シュヒ°―
ゲル」に掲載されたある論文のことなども想起される．つまり，そこでは
ヘッセは，自己と自己の夢や不安とにのみひたすら関わっている神経質な
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浪漫主義者で，道士然としてひそかに神秘の術に耽って，夢想家どもの一
団を取り巻きとしてその周囲に集めつつ，集団式家庭菜園での仕事を趣味
としているような人物なのである．そしてこのような作家は，たとえ人間
として尊敬に値するところを多少とも備えていたところで，文学に深い関
係を持つ者にとっては，せいぜいのところニ・三流の作家にすぎず，他の
者を措いてこれと何よりも真剣に取り組むことなど，到底考えられるもの
ではないと言う．
しかし，このような既成観念に基づく謬見がいつまでも続くものでない
ことを，私は心から信じたい．そして，そのための地味な努力を撓まず続
けているドイツの研究者・評論家も，数少なくないことを私は知っている
が，ズールカンプ社の若手の編集者 VolkerMichels氏もその一人であ
る．この人は，最近まことに精力的に，次々とヘッセ関係の原典や参考文
献・資料の編集と刊行を行なっているが， 1966年にヘッセの未亡人ニノン
が出した， 1877年から1895年にわたるヘッセおよびその周辺の人々の手紙
その他の生活記録集13) に続いて，その後におけるヘッセの書簡集 3巻の
出版も，彼の責任に委ねられている．そのうちの第 1巻はすでにズールカ
ンプから出た14) が，いまもこの厖大な量にのぽる手紙の整理を続けてい
るミヒェルス氏の，ヘッセにかける情熱は激しく， ドイツ語園におけるこ
の詩人の受容の事情について分析し，これを矯正すべく全力を揮っている
のである．すでに触れたように， ドイツにおけるヘッセの受容の変遷，そ
の「人気」の消長の様は特異と言うべく，またアカデミズムやジャーナリ
ズムの世界にそれがとりわけ顕著に現われているのは，眼をひく現象であ
る．それらにおける評価と，ヘッセと等質の才能を持っていると考えられ
る彼の同時代人たち，たとえばベンヤミーン，ブレヒト，デーブリーン，
フロイト，ハントケ，ツェー・ゲー・ユング，カフカ， トーマス・マン，
トゥホルスキー，ジッド，ヘンリー・ミラー，ワイルダーなどの批評と美
事に一致する折々の若い世代の，彼に寄せる共鳴との間の不調和は，一体
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ど う し た こ と か ． ヘ ッ セ が 終 始 変 わ る こ と な く ， 作 品 を 通 し て ま さ に 個 々
の 人 間 の 自 我 の 本 質 に 呼 び 掛 け て き た こ と に ， 彼 が 今 日 の 若 者 た ち の 間 に
あ の よ う に 大 き な 反 響 を 起 こ し て い る 決 定 的 な 理 由 が あ る と 思 う が ， そ れ
ら の 賛 意 と 深 い 感 歎 の 声 を 一 笑 に 付 そ う と す る の は ， 理 に 惇 る も の と 考 え
ざ る を 得 な い ．
し か し ド イ ツ で も ， ヘ ッ セ の 最 近 の 1 2 巻 の 「 全 集 」 は す で に 何 十 万 部 か
ら の 売 れ 行 き を 見 せ て お り ， 先 述 の マ ン と の 往 復 書 簡 集 に 引 き 続 き ， と り
わ け そ の 政 治 的 な 論 文 な ど を 足 掛 か り と し て ， 漸 く 真 率 な 検 討 の 気 運 も 少
し ず つ 出 て き た こ と は ， 確 か な よ う に も 受 け 取 れ る ． か つ て ト ー マ ス ・ マ
ン を し て ， 「 デ ー ミ ア ン 」 に つ い て ， 第 一 次 大 戦 直 後 に こ の 作 品 の 与 え た
烈 し い 衝 撃 の 忘 れ が た い こ と を 述 べ し め ， ま た ベ ン ヤ ミ ー ン に ， そ の 眼 は
神 秘 家 の 瞑 想 と ア メ リ カ 人 の 持 つ 舸 眼 と の 間 の 独 自 の 中 心 に 位 置 し て い
る ， と 語 ら せ た こ の 詩 人 の 真 価 も ， そ の 死 後 1 0 年 以 上 を 経 て や っ と 問 わ れ
始 め た か に 見 え る ． 私 自 身 は ， 年 と と も に ， ヘ ッ セ と い う 作 家 は 仲 々 一 筋
縄 で は 行 か な い と い う 気 持 ち を 深 め て い る が ， 未 整 理 ， 未 刊 の 資 料 も あ ま
り に 多 く ， そ の 全 貌 の 解 明 は ， ま だ ま だ こ れ か ら 先 の 仕 事 で あ る ． ド イ ツ
で も ， ヘ ッ セ を 知 り 彼 を 尊 重 す る 人 々 の 一 様 の 歎 き が ， ヘ ッ セ が 残 す も の
を 曇 ら ぬ 眼 で 読 み 通 さ れ た こ と が ， 今 ま で は あ ま り に も 少 な す ぎ る と い う
こ と で あ っ た ． ト ー マ ス ・ マ ン に ， 上 記 「 デ ー ミ ア ン 」 に 関 し て ， 「 ま さ
に 不 気 味 な 正 確 さ で 時 代 の 神 経 を 捉 え ， す べ て の 青 年 に ， か れ ら の 中 心 か
ら そ の 最 も 奥 深 い 生 命 の 告 知 者 ｶ ﾇ 生 ま れ 出 た － こ の 彼 ら が 必 要 と す る も
の を 与 え た 人 は ， す で に 4 0 才 に な っ て い た の だ が － と し て ， 感 謝 の 増 渦
に 巻 き 込 ん だ ｣ ' 5 ) と 述 べ さ せ た ヘ ッ セ が ， 雑 文 家 と い う よ う な 低 い 評 価 の
対 象 に と ど ま っ て よ い わ け は 決 し て な い ．
’
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Zur neuen Bewertung Hermann Hesses 
Hiroyuki Fujii 
Der Name des Dichters Hermann Hesse drängte sich in seinem 
Leben dreimal in den Vordergrund : beim Erscheinen seines ersten 
Erfolgsbuchs „Peter Camenzind" (1904), bei der Veröffentlichung 
seines „Demian", der nach dem ersten Weltkrieg größtes Aufsehen 
erregte, und bei seiner Verleihung des Nobelpreises (1946). Sein 
Ruf unterlag aber bislang einem stetigen Wandel. 
Im Jahre 1957 kritisierte Karlheinz Deschner Hesses Werke 
in seiner sensationell aufgemachten literarischen Streitschrift 
,;Kitsch, Konvention und Kunst", vorwiegend bezüglich der 
Ausdrucksweise und erklärte sie meist für epigonenhaft. Diese 
Mißbilligung trug wohl ziemlich viel dazu bei, daß man über 
Hesse abschätzig urteilte. Seit dieser Zeit spätestens sind viele 
Intellektuelle in der Bundesrepublik leicht dazu geneigt, ihn 
ausdrücklich geringzuschätzen. 
Merkwürdigerweise kam es dann in den USA um 1960 herum 
unerwartet zum Ausbruch einer recht auffä11lgen jugendlichen 
„germanisierenden" Bewegung, und dabei war gerade der Dichter 
Hesse, den man in Deutschland als apolitisch und unschöpferisch 
bezeichnet hatte, nichts anderes als ein Götze für die amerikani-
sche Jugend. Außerdem hielten Literarhistoriker dort auch den 
Hesseschen schlichten Stil für einen höchst komplexen, der eigent-
lich von der inneren Fülle herkomme, und bewerteten den Autor 
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b e s o n d e r s  h o c h .  D i e s e  „ H e s s e - R e n a i s s a n c e "  i n  A m e r i k a  d e h n t e  
s i c h  s e i t h e r  a l l m ä h l i c h  ü b e r  a n d e r e  L ä n d e r  b i s  n a c h  E u r o p a  a u s .  
I n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  ( u n d  a u c h  i n  d e n  a n d e r e n  d e u t s c h s p r a -
c h i g e n  L ä n d e r n )  a b e r  s c h e i n t  e s  i m  a l l g e m e i n e n  n o c h  n i c h t  s o  
w e i t  g e k o m m e n  z u  s e i n ,  d a ß  m a n  b e r e i t  i s t ,  e i n e n  w e s e n t l i c h  
„ v e r ä n d e r t e n "  H e s s e  a n z u n e h m e n ,  o b g l e i c h  n u n  d i e  n e u e  W e l l e  
a u c h  d o r t  n a c h  u n d  n a c h  i h r e  W i r k u n g  t u t  w e g e n  s e i n e r  k ü r z l i c h  
n a c h e i n a n d e r  e r s c h i e n e n e n  w i c h t i g e n  S c h r i f t e n ,  v o r  a l l e m  „ B r i e f -
w e c h s e l  H e r m a n n  H e s s e  - T h o m a s  M a n n " ,  , , P o l i t i s c h e  B e t r a c h -
t u n g e n "  u n d  „ S c h r i f t e n .  z u r  L i t e r a t u r " ,  u s w .  u n d  d a n k  a l l e r  
B e m ü h u n g e n  e r n s t h a f t e r  u n d  u n n a c h g i e b i g e r  H e s s e - K e n n e r .  
D e r  1 9 1 4  b e g o n n e n e  W e l t k r i e g  m a c h t e  H e s s e  p o l i t i s c h  r e i f ,  u n d  
d i e s e r  ü b e r z e u g t e  k r i e g s g e g n e r i s c h e  S c h r i f t s t e l l e r  w a r  a u s s c h l i e ß -
l i c h  i n  s e i n e  I n n e n w e l t  u n d  s e i n  e i g e n e s  S c h i c k s a l  h i n e i n  v e r t i e f t .  
A b e r  e b e n  z u  d i e s e m  Z e i t p u n k t  w u r d e  d e r  A n l a ß  z u  d e m  M i ß v e r -
s t ä n d n i s  g e g e b e n ,  i h n  f ü r  e i n e n  f l u c h w ü r d i g e n  V a t e r l a n d s v e r -
r ä t e r  z u  h a l t e n .  E r  f ü h l t e  s i c h  a n d e r e r s e i t s  n i c h t  z u m  A p p e l l  a n  
d i e  b r e i t e n  M a s s e n ,  s o n d e r n  i m m e r  n u r  a n  d a s  i n n e r s t e  W e s e n  
d e r  E i n z e l p e r s ö n l i c h k e i t  b e r u f e n  u n d  b e t e i l i g t e  s i c h  n i e m a l s  a n  
w i r k l i c h e n  p o l i t i s c h e n  B e w e g u n g e n .  E r  w a r  v o n  d e r  W e i m a r e r  
R e p u b l i k  a u c h  e n t t ä u c h t  u n d  h a t t e  d a n n  b e i  H i t l e r s  M a c h t ü b e r -
n a h m e  s c h l i m m s t e  V o r a h n u n g e n  f ü r  d i e  Z u k u n f t  D e u t s c h l a n d s ,  
u n d  d e n n o c h  b l i e b  e r  n a c h  s e i n e m  e i g e n e n  G l a u b e n  d o c h  u n p a r -
t e i i s c h  u n d  u n a b h ä n g i g  v o n  a l l e m  u n d  w o l l t e  i m m e r  n o c h  n i c h t  
i n  d i e  p o l i t i s c h e  L a u f b a h n  e i n t r e t e n .  S o  w u r d e  e r  s o w o h l  v o n  
d e r  R e c h t e n  a l s  a u c h  v o n  d e r  L i n k e n  h e f t i g  v e r l e u m d e t  u n d  
g e s c h m ä h t .  N a c h  d e m  z w e i t e n  W e l t k r i e g  ü b e r h ä u f t e  e r  b e i m  
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K o r e a k r i e g  d i e s m a l  g r o ß e  S i e g e r s t a a t e n  w i e d e r u m  m i t  V o r w ü r f e n .  
D a r ü b e r  ä r g e r t e  m a n  s i c h  i n  d e r  B R D  s e h r ,  u n d  b e i m  V o l k  i n  
d e r  D D R  k a m e n  m a n c h e  a b s i c h t l i c h  i r r e l e i t e n d e n  M e i n u n g e n  
ü b e r  i h n  i n  U m l a u f .  
M i t  d e m  W a n d e l  d e r  H e s s e - K r i t i k  w i r d  d i e s e r  p o l i t i s c h e  H i n t e r -
g r u n d  a u c h  s i c h e r  n i c h t  w e n i g e s  z u  t u n  h a b e n .  I c h  b i n  s e l b s t  
i m m e r  f e s t e r  d a v o n  ü b e r z e u g t ,  d a ß  e r  s i c h  ü b e r h a u p t  n i c h t  s o  
l e i c h t  f a n g e n  l ä ß t .  M a n  m ü ß t e  n u n  g r ü n d l i c h  u n t e r s u c h e n ,  w a -
r u m  s i c h  m a n c h e  H e s s e - F r e u n d e  i n  D e u t s c h l a n d ,  d i e  i h m  d i e  
T r e u e  b e w a h r e n ,  i r o n i s c h  e t w a  „ k o m i s € h e  K ä u z e "  n e n n e n  u n d  
w a r u m  e r  b e s o n d e r s  v o n  A k a d e m i k e r n  n o c h  i m m e r  s e h r  o f t  n i c h t  
e r n s t  g e n o m m e n  w i r d .  
E s  i s t  e r f r e u l i c h ,  d a ß  s e i t  k u r z e m  e i n e  A r b e i t ,  e i n e  u n g e h e u r e  
A n z a h l  B r i e f e  v o n  i h m  z u s a m m e n z u s t e l l e n ,  g e f ö r d e r t  w i r d  u n d  
d a ß  d e r  e r s t e  B a n d  d e r  g e p l a n t e n  B r i e f s a m m l u n g  i n  d r e i  B ä n d e n  
d i e s e s  J a h r  ( 1 9 7 3 )  s c h o n  i m  S u h r k a m p  V e r l a g  e r s c h i e n e n  i s t .  E s  
g i b t  n o c h  s e h r  v i e l e  u n v e r ö f f e n t l i c h t e  o d e r  u n g e o r n e t e  P r i m ä r l i t e -
r a t u r  v o n  i h m ,  u n d  d e r  A u f s c h l u ß  ü b e r  s e i n  g e n a u e s  B i l d  i s t  a l l e s  
a n d e r e  a l s  g e g e b e n .  D e n  w a h r e n  W e r t  d i e s e s  D i c h t e r s  b e g a n n  
m a n  a n s c h e i n e n d  e r s t  1 0  J a h r e  n a c h  s e i n e m  T o d e  a n z u e r k e n n e n .  
E s  b e d a r f  w o h l  k e i n e r  ü b e r f l ü s s i g e n  W o r t e ,  d a ß  m a n  s e i n  g a n z e s  
S c h r i f t t u m  e r n e u t  m i t  u n g e t r ü b t e n  A u g e n  a u f  s e i n e n  W e r t  u n t e r -
s u c h e n  m u ß .  
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